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“Riqualificazione di due aree verdi con annessa realizzazione di passerella retrattile di 
collegamento in Viareggio” 
SOMMARIO: La presente tesi si occupa della riqualificazione del Lungocanale Est e del Lungocanale dei 
Palombari dell’Artiglio situati sulla sponda Sud del canale Burlamacca a Viareggio. A tale fine, si propone 
lo studio e la progettazione di una passerella di collegamento ciclo-pedonale che garantisca la continuità dei 
percorsi in esame. 
Lo studio del percorso esalta il patrimonio paesistico presente nell’intorno, migliora e riorganizza il sistema 
del verde e, infine, assicura l’utilizzo degli spazi anche in orari notturni tramite un’adeguata illuminazione 
artificiale. Lo scopo di questi percorsi è quello di separare il traffico veloce (auto, moto, ecc.) da quello 
lento (pedoni e biciclette) per facilitare lo scorrimento dei veicoli. Così facendo, si crea una successione di 
aree di sosta che garantisce momenti di sicuro relax durante una passeggiata a piedi o in bicicletta. 
I percorsi ciclo-pedonali presentano due diversi tipi di pavimentazione. Un tipo è destinato al 
camminamento delle persone e l’altro al transito delle biciclette, facilitando l’individuazione delle corsie 
mediante una scelta mirata dei materiali utilizzati. L’opera ben si adatta al contesto esistente e si caratterizza 
per la sua leggerezza rendendo l’intervento poco apprezzabile dal punto di vista dell’impatto visivo. 
In condizioni di sistema chiuso, la passerella consente il transito pedonale e ciclabile fra le due banchine ed 
anche il transito di imbarcazioni leggere, mentre, quando il sistema è aperto permette il transito alle grandi 
imbarcazioni. Infine, quando la passerella è in movimento, le persone sono protette da sbarre automatiche 
che impediscono l’avvicinamento e il contatto con elementi pericolosi. 
 
ABSTRACT: This thesis deals with the upgrading of the East Lungocanale and the Lungocanale of 
Palombari dell'Artiglio located on the southern shore of the Burlamacca’s channel in Viareggio.The study 
considers the design of a walkway to ensure the continuity of the routes under consideration. 
The study of the trail enhances the heritage landscape around this, improves and reorganizes the system of 
green and, finally, ensures the use of space even in night hours by artificial illumination. The purpose of 
these paths is to separate the fast traffic (cars, motorcycles, etc.) from the slow one (pedestrians and 
bicycles) to facilitate the flow of vehicles. In doing so, it is possible to create a sequence of areas that give 
moments of relax during a walk on foot or by bicycle. 
The pedestrian and cycle paths have two different types of flooring. One type is ideated for the walk and the 
other for the transit of bicycles, facilitating the identification of lanes through a suitable choice of the used 
materials. The walkway is well adapted to the surrounding framework and is characterized by its lightness. 
When the system is closed, the bridge allows for the transit of pedestrians and bicycles, vice versa, when the 
system is open allowing the transit to the major vessels. Finally, when the bridge is moving, people are 
protected by automatic barriers that prevent the contact with dangerous elements. 
